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ss, •¿¿•t- .^Vífoci'uUoS.i'»— 
fiil 'th .ILU'''.'"!''.';!!)*!'/ i'> r-ii1'!»; 
jíflSl3ÉÍ.c%¡ ''•íii'í ,4í>!lPí'»IW9 
'.cn.,27,il9),;n)fisi iilMino,. la ¡Ui.'j)i,<5i> 
daniáiSi.MCillc, .(pie- .cflii iiflióiiin 
fiicli/i toíiiii comuiiicailo aqiiol'^  Üt-
iiiílvriWI Di'rasüór gviiícrtií'ile 'Sa-1 
nülid? Wííffiir!--* " '. " • • J ' Í ' S ! " " • •'' 
••(Inn prMs-'iii'ia ilo lo nVnlííók'i-
4Í ,P^, . , , Í Í él¿,liu,',c8n/í'riK,!fí¡oa 
•(ll,ill<i'l<! l. l 'o) • . l l , . l 1 f . , ¡ . . . l¡ '.'I' 
la ii/.mr^scr^o ue\: Mmislcrm Ji.'(i(:¡ 
poliefjipcigu en '^Lnms, o.l|ilar:ri|c:)-
ljl„i|p la.r^solusiju'^ qge.ba ..r.cpaiila 
ciicl <,vnei|¡Riile,sol)CO ¡imliliilad'fi-
sioa ilc..Anlim'¡():UiiniiiicB,ii¡iiiiilO'(lL,l; 
r o m \iIÍIH¡in lói 13ü71par í 1 • • 'ou|m1 tte' 
tált¡itloíMvitiídft!ce'llU-'t)éÍ8ái(liíí!1 
dl''(|ili''|,)oriiKlc 'teKU'rirf' l^íaig*' 
ü/ifí uiliraciMi "i' lÜ ; IfcSl' órteii 'iló' 
2^ .(10 Alii'Ü'de lS3S.'noiJ'ía'rnal' 
T rV1 •' Í-1 u i . i i i . i i ; . (() iiarfr.1! 
S<(li5p.opg!i i|iie .pv^ Ips caso^de, 
ulijiilail o ¡¿^liliil^j de .11:1 jníliyín 
,al ,l.tl]t'¡',erl,r¡iilíi;eii.i;l v.uci|¡ii)i 
á (|ii6sea-.(li;sliliail»;, SIÍJ Icnganciij 
oiieiila ól.buailroula'McnMpnSs fitif 
cii^  ¡vprobalB pw líM|ióh)L'i»'tle'10-
dé 'Fcbí-üró' US -t S'j^Se 'hh' feí W-iW' 
.lSl,Ré¡i)a1'^. 0'.,iG.)':'('f^ 6neH,! fíe' 
confurmMail cun la opii:ioa emilida 
rospertoi al • 'phi'liclíla P -p SMSS' S?a-
¥ioin*l ilfc GWrlii'M rAto!liá«Wn i)i',l 
KMrtWjftMfé l'SlJ(rif':íii',S¡l,,?iifi)í;nfo 
ros aillos i)c su eiilmla i'n-.ciua.ii'-o-
O d l í l / l l 01 ll'.q . . l i l i s i s i ' l - l » ^ » 
il!i0í't;{iIK''JCT^ 'í!lil.'¡í!f, on,¡|!Ís;-,¡-üCQ,iio.1 
.ani^^io^feaHai'mif.iá.iInsi >ili$p!)i 
•sL'WHlsí.iiP'A Si!i/!j)ilui\ilií-, olhiígliil-
iiioiilo y cuailrp do oxencionós 
Súrhs tloliíurvloit) niimiif í leMÍ) do 
•PetóM iltf'lSUB'. (lldJlOíil'n.' VJruí^  
dirse en uno solo oslo cüa(íi;o'.v el 
<Fi?l1)\¡h,,iK!)l'd3"},ifí^ "!':' 
'^•".7 ,. (•• ,.•ii.ciu-j ti! >ril '*• 
(¡oiRlí-Reia *ÍI¿n-;í!fc'ó!ilHn¡6ifila''¡)af 
tí Srl- Blilfelrt) ií(! la-T.oí¡cHíiigion: 
lirlrasliíilB a.V. S. para sn oonogi,-
- i ; : - ( i ' lV- í lK, l Si- *•»..» • '• 
míenlo y elofths .corrcspoinlKaiiij.-i. 
Dios^Mimle i^ y,, .^./HtffJws lüiftsi., 
Madrid 20 do ñiciomlini do 1S62. 
—lil Su!)S!|crcl.ario,,.Anlonlo Cáno-
vas del Caslillo.—Sr. Gobernador 
do l/ir-piioviüicio de,...^  JI - .v:.. ;;-
i.TÍ /•!• ••-i 
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-Ti i)i| r iMMi 011 TÍTM i.i~miiHli'-
f)it»iiifiy'iitMrtMiji)V-ch',te',briaslifá 
1818 víSÍD1.1'' " •bi 
O l i ó ^"¡salvador"" 
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l?Pi,V 
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•>:- .-•: -1;;.-:. 1 1 1 1 i r i -.í'-'• -i 11;;*!-
i-iRfilUii.íjft á,¡iifm,.iiiede:la,f)cec¡o.ii| 
ijfi.JijIado-.-'y Graoift.iy.-ilijsiiiüa'i-dcl 
Coiiscjo-idei líslfldoilil cíipcilieiilé '-dé 
aiilbrtocion 'jie^ada ;;|xli' V . ' Bi1 ni 
fow. rfl^ Híiiriemla d'd'iisa ' provincia 
para:'f)iycos:ir'á'-n.'';([n'ii ile' Kavas 
Mari!{," Alcifiilii'qíie fno (lo Caiiilfás 
d'ó'Ai'Wíum)',' lia coá'iúlladi. ,¡o.'s\-
S-W!6!..-,.,.! ' - - -11 . „ , „ ^ ' ^ l " 
-t,«1E-xbiao;!Sti;!t'iEaa<'SMriWn lia 
exianihiado 'd cxpoilioale ei quc'e! 
G'o()ernmlíiil"dc •_'ifálaga''déi¡'esÓ, la1 
aiiíóHzStióli'soirciiádá'pbf'ii^'íiiei 
di! H!icrc'/iílb (lo 'líi''jiijov/ncia;'p«^ 
ptóísaf'S'K 3üáii 'Se "Nava?'Ma-
rio, Alcalde que fuií del pueblo de 
ii^.,l1,S6i|Al,dai)ii(ic.i.(ij.l isi^gado, 
(.•i.qrjosj abu^ps rpuo iiletLi i - haber :Cfl 
u j^ido aqiiplÁlüaljJéiSmosM-élalivoj 
á' la:.imposieioni'H{!<:>ii)iillasiapl)iiraL' 
fias y'pa.qó de las1 iiiisfifas't'n nielái-' 
libo;! :ol|.roH 'á11 liaber' luícfió' q'ifé los 
fondos inlinicipales se pagase ysi'r1 
riKdft'dipilqftllijf^^lSciísí-^aelq 
d'étfSíru'cciSn'ipríniajía1 uná ca'nlj^ , 
ifed ((iienn.creiá.Tucso la procii.iíci^o»', 
Y, ji'or 'pjiruio, liiilie .^inipupslp. íici'-j 
lQ'1dfli;c.(;j^ ._aÍsaJ)ia!alpli;¡(),.,p()i!.la,eil:l 
ligulof,,y por el-pcÁ).'(|Uf!ise •facili" 
Uba.á'.losiv^udedoíes: •':» <•: ¡.( 
-I OHO íabierla da cóiisiguiónlifTíP 
fiii'niaoida siMíiai'ia ií&{rt;a,>dc los líór 
jeltasMen'mimdó'i, 'y ip'rá'clicadas"a 
¡tflioi'iln'ili'l Fiscal varias ílifi^ cncíaV 
pHifa'ísBiáfrtícurlos',' ixsuli^ iioj^ .fjil^ os 
i'iiiiis ó ¡iijiislifira.los oíros, habién-f. 
dosc conlirinadíi Jan sAlu el derecho: 
Inira'iaiii'.orio, ipie .se aiirediló .fuá-
jel diMiii itcfll pwwrga y i)iedioipor: 
;pe¡ii pira aiiineiilo-dfiidolacion 'del 
¡algimcili subicn'su'nlice^itió duró' 
imiiy poco licinp!>:por la' resisleficH 
(pié encoiilraba el 'pago: ' ' ' 
"Quc'er Pi'oiiiolnf fiscal^ en vista' 
drt.V.o, coiiccpliití quísolo habia. 
mírüos'píini proceder por Jo rela-
lív'a ál dórcclm alciüwlalorio , cojno. 
cpr.i||i'oiídido: «II:cl paso del.arU 326 
•dc!!t'ó;ligo,pciia|. fon ..cuyo iliclá;. 
men .sciconCormó el Jusgado; soli: 
'c¡Undoicii:Sa coifcwcneacia•del Go-
bcrnaibr de la provinCur (jue Ib'au'-' 
lorizase parbi coiilinuur' lós'pritiVeili-
in1i:nÍi)s,'llo''culd' -delició bf Coljer-
;i¡ador 'de 'acuerdo cbíi crCb'nspjp 
provincial. . _ 
; ^VÍsio; eiirLSaii ¡ 'SÍX .'del^ó-, 
Higocpenal, por el que se casllga al' 
empleado público que sin auloriza-
.-.l.r.i.ilili;:) ui 
.'mi ü i i i ' ii"i . m u ; "od.fV'T'i"'!1 
•^ eVa^ cjira, cxcn.cu>n,,;bicQ, sei 
 -.1  quieVa . ... 
J \ : l ! W l , ''I Y.l 
destino aljsery^ 
(ifen;b6m^(!tóñl'i/-fin|)\ísi^^ 
rrt'bS'ctó'n:ó 'ai'biU'ió, 'ó hiciere,cíiaí-
u l i ; on.j-un i'.-li :)">' ¡ 
bjen,- lo 
c^jiyicrfa^iiipjio^fcliQ^jroflip. 
•..iGoiisideilandóiquo'iobi'C-elialiiiso^ 
por qtiei-so. trata' do procesar 'al 'AU' 
calde>D>ám!ilde'Nnta5!M,ta¡h'&Ií)' 
e\<fetsn!:laS,'decláráeitítíe¿ 'dííf'dé-'. 
miindatilri'y de iflr^ síijú'fó qíe.iijí,' 
|de}tócs(ó''eii'ss'n(¡(l^  
'cienílósb"que el iihpúfcsfOj.a ^iic , sg, 
r'éfiéré ia acusación dui'ó,inqy, pocp, 
'i^PSí, ,y.-WMT JRM>8P9i -plf» «mc-
i()¡9.se,li;) ,,acredi,tad(¥ja perle/q del.' 
'liqcho,g(ie s.e.íupoiiC;!6Íí)udp' tío iioyi 
lar.qneilivi'jeüi'iieuon Miaiñosidesdiv 
laiépoca étíquio sfli'dicedperrteii'íftltt' 
el .abüso liAsfá^ te' fElclH,cíi''()'iiL;:.:sÜi 
deiiundó, io'ddal h.ülmW^bra'su-: 
i p'ónci- i que iír 'ÍI(.'hu\iciíl''\en|a' jipii* 
objélo.''eb'ú^'r"'veiacibnes' al', px*.. 
AT(!áí(le''Nav.as;Marlñi.^ ^ !),i)'1> 
¡La Secciqn, ípliw-flncdiAeioDn-
firmarse.Ja ncgalivaiidel Gober-^  
nador.»!.;,,.,..• ¡.. »>%>¡. ••• •'• *:• 
' Y liabidnil6;só;(lign¡íiío S; Ñ . ú ' 
IVeina'tO,' D-; 6.) resaiver' de'ctiu,-. 
fiírmidad óou lo ''cg;Vs.ullpdo por .,1a 
referida.Seccipn, de.Ileal 6j!dsu.,Io' 
coinunicq a y.;!!..para si^ iuteligeu-
cia. y • efectos..consiguientes. Dios 
guarde a V* U. inu'ehos años. .Ma-
drid^» de Noviembre'de í l S 6 2 . = • 
l'osada lIerrera:==S'-V Gobernador' 
do'la prbvincia de Málag'd. " 
(íatcla •Am. SUS — Dii 21 Jrf bitiémb'rt) ' 1 
' • • ¡I11--.Í • . „ : ' 
iRemitiilo á: iaforiaexde la 
iSeficion de l i s i a d o y.¡ .Gracia y 
Jus t ic ia i le l Conse jo ( le j iEs tado 
e l : q iped ieu te d e í , au to r i zác ión 
negada ,por \". , S . a l •J .aez ' i idd 
p r i m e r a ins tanc ia de Es le l l a p a -
ra p rocesar á D. José G u e i g u c , 
sr 
1! 
•:1 
3 
A l c a l d e ' le la v i l l a de A g i t i l a r , 
ha consa l t ado lo s igu ien te : 
« E x c i n o . S r . : E t t a Sección ha 
e x a m i n a d o el exped ien te en q u e 
el G o b e r n a d o r de N a v a r r a n e -
g ó la a n l o r i i a c i o n sol ic i tada po r 
e l J u e z de p r i m e r a ins tanc ia de 
E s t e l l a para procesar A D. José 
C u e r g i i é , A l c a l d e de la v i l la de 
A g a i l a r . 
Q u e el re fe r ido Alca lde n o m -
bró ' para >¡iie sirviese la plaza .le 
A l g u a c i l á F r a n c i s c o J a v i e r I r i -
g o j e n en el día i de A b r i l de 
1 6 6 1 , e n t r e g á n d o l e , después de 
n o m b r a d o , 10 hojas de l i b r a n - ' 
zas de - mu l t as impues tas po r 
p r e n d a m i e u l o s de ganados , i m -
por tan tes todas la cau l ida i l s de 
6/(6 i s . 3 0 ccn ls . 
Q u e e l I r i g o y e n s igu ió <)e 
A l g u a c i l hasta el 33 de N u v i e m -
Ijre del m i s m o a ñ o , e a q u e p r e -
sentó s u d i m i s i ó n y le fué a d -
m i t i d a ; y c o m o n o devolv iese 
todas las hojas q u e habia r e c i -
b ido , y sospechando el A l ca lde 
q u e tampoco era exacta la c u e n -
ta q u e daba de lo q u e habi.i c o -
b r a d o , lo puso en conoc i i i i i en l i i 
de l T e n i e n t e A l c a l d e en 17 de 
D i c i e m b r e pos te r io r , y ' e n v i r -
t u d de esta queja se proced ió a 
la f o r m a c i ó n de causa c o n t r a 
el A l g u a c i l ; 
Q u e en la decía rac ión-pres ta -
da por el A l c a l i l e m.mi f i 'Mó 
q u e I r igOynn le hab ia e n t r e g a -
<lu e n aqué l año e n d is t in tas 
ocasiones la s u m a de 78 r;., de 
los cuales había r e m i t i d o 70 ya 
al y o l i i e r n o , y de los 8 r e s t a n -
tes tenia en m poder el p.ipel 
de m u l l a s para r e m i l i r l o por 
i:l p r i i h i ' r co r reo al A l i m n i s l r a -
d o r de Hac ienda p t í t i l i i » : 
<Jtie en el cnrsi> d* l s u m a r i o 
segu ido con t ra él A l g u a c i l , ex i -
g 'ó el J u e z q u e el A l c a l d f ¡ ic re-
i l i lasc la entrega i le los ¡ 8 rs. en 
j iapel de m u l l a s rn la A d m i n i s -
t rac ión de Hacie 'nda p u b l i c a ; y 
po r las d i l igenc ias prac l ica i las 
r.oii eMe objeto, mai i i fe- i tó el 
A l c a l t l e q u e n o tt;ni:i lecHio n i n -
fMino para acred i tar la en t rega , 
p o r q u e la Admiu i . - t i -ac ion de 
U i c i e i i d n n o exjredia recibos á 
los pueblos del papel q u e i c m i -
t i au , r q u e la (ilr.i mi l . id i lel 
p l iego se entrega bu a los p e n a -
dos; pero aua i l i ó q u e obi-nba 
en la Secretaría u n a Y\tU de l,-i 
clase y série del papel de m u l -
tas r e m i l i d o : 
O u e hab iendo o r d e n a d o el 
Jue» recoger la menc ionada l is-
ta , la m a n d ó el T e n i c u t e A l c a l -
de p o r cop ia , en la q u e f i g u -
raban todos los pliegos de p a -
pel de m u l l a s q u e el A lca lde 
había r e m i t i d o a la A d m i n i s -
t r a c i ó n de H a c i e n d a d u r a n t e e l I 
a í io de 18GI; c u y a re lac ión c o m - ! 
p rend ía 3 8 mu l tas d is t in tas , c o n : 
expres ión de la can t i dad , ser ie 
y n ú m e r o de l papel r e m i t i d o 
po r cai la u n a , y el dia q u e se 
hab ian ex ig ido , i n i p o r t a u d o e l 
v a l o r de todo el papel la c a n t i -
dad de 3 5 4 rs. : 
Q u e c o n f r o n t a d ; ; d icha l is ta 
c o n los med ios pl iegos de p a -
pel ex is tentes en la A d m i n i s -
t rac ión de H a c i e n d a ' d e la p r o -
v i nc ia , resu l tó el estar c o n f o r - -
me c o n l i s séi ies, fechas y c a n -
t idad de las m u l t a s , excepto las 
c o m p r e n d i d a s en. los u ú i n é r o s 
.1 " al 4 i n c l u s i v e , y l.-i ú l t i m a , ; 
i m p o r t a n t e s todas I 2 Í r s , d e : 
las cuales, según i n f o r m e de l 
A d m i n i s t r a d o r , n o habia pu j i -
d o encon t ra r se en aque l l a o f i -
c ina los m e d i o s p l iegos: 
Q u e en v is ta de l u d o esto, 
sol ic i tó de l ü o b e r n a l o r de la 
p rov i nc i a le autor izase para 
c o n l i n i i a r lo« . p r n c e d i m i e n l o s 
con t ra el A l ca ld» I) Jnsé (Vner -
gué y c o n t r a el A l g u a c i l F r a n -
cisco J a v i e r I r i g o y e n , p o r s u p u -
11 eríes ' | i | : l i ifci.iu cúme l i l o «I 
del i to de ' 'X i ee ioues i ndeb idas , 
y a c u s a n d o al s e g u n d o del de 
estala: 
Q u e el G o b e r n a d o r , iU a c u e r -
do- c o n el parecer del Conse jo 
p i o v i n c i i l , concedió au tn i/.a-
•cipn en c i i a u l o i • I r i g o y e n , y 
la i lenegó respecto al A lca ld» , 
Í U u d a i l n en q u e la lista de m u l -
tas q u e obraba en el A y u n l a -
m i e n i u f iguraba e l i m p o r t e . le 
to jas ' el las, el dia en qu-* s«' e x i -
g i e ron y el n ú m e r o > Serie de 
los pl iegos i lel . pape1, cuya» m i -
tades se habian remi t í lo ;i i a 
A i l m i n i s l r a c i ' i u i le . I ln - i tmda 
d« la p r o v i n c i a , y p o r q u e el 
A d m i n i s t r a Inr n n hafiia d i cho 
(¡ue no existía!! en su of i . j ioa 
los cita-Ios m-'if ios :>I¡-Í/IIS, .sino 
solo q u e 110 se em-outraba el 
de las c i n c o m u l l a s ind icadas . 
V is to el Ii'>al decri-to i le I/j 
de A b r i l de 184^, que p rev ie -
ne q u e las: n m i u s que se i m -
pus ie ran y exigiesen po r lodos 
.los f i i o c i ooa r i os p Ú M i r o , de 
c u a l q u i e r clase q u e ' fuesen, h a -
i bi ' ian de satisfacerse eo la c i a -
se de papel esp ic ia l q u e para 
el efecto c rsaba : 
\ ' i s l o s los a r i fe 11 los- 3 ^ 6 y 
oá? del ( ió. l igt ) p r o a l , po r los 
q u e se castiga al e m p l e a d o p ú -
blico q u e .sin au to r i zac ión c o o i -
pe len le hiciese u n a exacción 
c u a l q u i e r a , b ien se.i que la c o o -
v i e i l a eo p rovecho p rop io hiifc{ 
q u e la des l i ue á a lgún serv ic io 
púb l i co : 
C o n s i d e r a n d o que n o s e c o m -
p r u e b a q u e el A lca lde ( i u e r g u c 
haya deja i lp de i n v e r t i r e n p a -
pel el i m p o r t e de todas las m u l -
las q u e i m p u s o d u r a n t e el año 
de 1 8 6 1 , pues q u e ú n i c a m e n t e 
aparece q u e en la A d m i n i s t r a -
c ión de Hac ienda públ ica n o se 
h a n e n c o n t r a d a los medios p l i e -
gos co r respond ien tes á c i nco de 
el las: 
C o n s i d e r a n d o q u e e l m e r o 
hecho de n o haberse e n c o n t r a -
d o los d i chos pl iegos n o es c a u -
sa bastante para s u p o n e r q u e 
el A l c a l d e 110 c u m p l i e r a la ; 
f o r m a l i d a d de la i n v e r s i ó n , y 
q u e de á u t o r i i a r q u e se le p r o - j 
cediese por solo aque l m o t i v o , 
sería sujetar le i vejaciones p o r 
u n hecho al q u e hay l u g a r í i 
supone r l e e x t r a ñ o , p o r q u e m u y 
b ien puede suceder q u e el p a -
pel exista en , la A d m i n i s t r a c i ó n 
de H a c i e n d a púb l ica , y 110 se 
haya e n c o n t r a d o , ó q u e haya ' 
s u i c i d o ex t rav ío después q u e se 
remi t i e ra á aque l l a dependenc ia : 
C o n s i d e r a n d o po r lo m i s m o 
q u e no hay mér i t os bástanles 
para a t r i b u i r a l A l ca lde c u l p a 
n i pa r t i c ipac ión a l g u n a en la 
fal la de papel que se ha n o t a -
do,; ., • 
: l.;a Sección op ina q u e debe 
c o n f i r m a r s e la negat iva del G o -
be rnado r .» 
" i ' habiéndose d i g n a d o S, M. 
la R e i n a (Q I). G . ) reso lver de 
c o n f o r m i d a d c o n l.o c o n s u l t a d o 
po r la ref 'enda Sección; de R e a l 
órc leu lo c o m u n i c u i V . - , S . 
para su in le t igenc ia y efectos 
cous igu ien les . D ios g u a r d e á 
V. S . m u c h o s años. M a d r i d . 2 9 . 
de N o v i e m b r e de I S t i ' a . ^ P o s a -
dn f l - r r e r a . r ^ S r . G o b e r n a d o r 
i le la p rov inc ia de N a v a r r a . 
SCFREMU TtUIIUN II. «;'. JUSTICIA. 
E n la v i l la y co r le de M a -
dr 'n l , á de' D ic iembre de 
1802, en los autos peui l lentes 
« • i i te :Nus por recurso tle casa -
c i ón , segu idos en el Jii-/.g,iitii de 
pr i inei -a ins iaoc ia i)e S a n l a i i d e r 
y en la Sala tercera de la l i e a l 
A u d i e n c i a de l i ú rgos po r Doña 
Isabel Mon r . - nu , y po r s u f a -
Hec i iu ieu lo [air el c u r a d o r tiil 
íi 'ít ' iu del me i i oe José An i ce to , 
con l ) . José A l va rez V e l a r d e 
sobre q u e c&le le reconozca por 
su l i i jo: 
f i e s u l l a n d o que Doña I s a -
be l M n u c a y o , h u é r f a n a de p a -
r i ré , s rd ie ia y de 31 años de 
e d a d , en lab ió d e m a n d a en 17 
de Agos to i le -1858, 'en la q u e , 
expr in ieur lo q u e por espacio de 
I I anos había sostenido re la -
c iones amorosas con D, José. 
A l v a r e i V e l a r d e , y q u e ,po r 
resu l tado de e l las habia d a d o á 
l u z u n n i ñ o el d i a 17 de A b r i l 
de 1 8 5 7 , lo cua l le c o n s t i t u í a 
en el concep to de e s t u p r a d o r y 
ob l igado al r e c o n o c i m i e n t o de 
la p ro le po r ser u n a d e ' las 
responsabi l idades de s e g u n d o 
o r d e n cons ignadas e n el C ó -
d igo pena l , p id ió se le c o n d e n a -
ra » q u e reconoc ie ra a l n i ñ o 
José A n i c e t o , c o m o h a b i d o e u 
sus re lac iones amorosas c o n la 
d e m á n d a m e y c o m o e s t u p r a - -
d o r de e | l | , ,así c o m o á q u e - l e 
m a n t u v i e r a c o n a r r e g l o i s u s 
facu l tades : 
I t c su l t ando q u e D. José A l -
varez ¡ m p u g n ú la d e n i a n d * 
f u n d a d o en q u e , si b ien e r a 
c ier to q u e hab ia sos ten ido r e -
laciones c o n doña Isabel M o n -
ea y o , n o lo era q u e fuese ( ladre 
de l n i ñ o José • A n i c d o , s i endo 
improceden te la acc ión c i v i l que 
se hab ia quer ía lo d e d u c i r de 
u n de l i t o q u e 110 hab ia ex is t ido 
c o n - a r r e g l o al C ó d i g o , puesto 
q u e l a . d u m a o d a u l e ten ia 31 
años : 
l i es t i l l a n d o q u e fa l lec ida d o -
ña Isabel M o n c i y o en 7 de 
Se t iembre de se c o n t i -
n u ó el pleito po r el c ó n d o r 
<ld liicm q u e se n o m b r ó » ! ,me -
nor , , y q u e .pra-.tieada p r u e b a 
p o r las. parles,, u l i c ió . •- sen tenc ia 
el J u e z d i p r i m e r a ¡ustanc ia , 
p o r la <]ue al su v io de la d.e-
n i anda a Vi. Jnsé A l v a r e z - V e - . ' 
la rde, e n c u a n t o po r e l la se 
pedia el c u m p l i m i e n t o de las 
ob l igac iones civ i les q u e e r a n 
cousécuencia de las- i n i m i n a l e s 
S ' -gun el Cód igo pena l , re.*er-
va in lo s i l de recho al c u i a d o r 
t i í l liítítn r iel, mer .o r José A n i -
ceto para que usase del q u e 
le c o m p i t i e i a en el ju ic io p r o -
ceden le : 
l i e s u l t i n l o q u e " c o n f i r m a d a 
ésla .sénte.icia por la q u e en 16 
de K e b i e r o de 18.B I p r o n u n -
c ió la Sala te rcera de la A u -
d i r nc i a de l i ú r g o s , en r u a n l o 
po r ella se al..solvia á I). Joj-e 
A lva ro» ríe la d e m a n d a , i n l e r -
puso el c u ' a r l o r dtd m e n o r r e -
curr ió ríe casación, c i l a u d o c u - , 
m o i u f r i n^ i r l us el a r t i cu l o 3.8tí 
de l ("órl igo pena l , q u e e n s i l 
par ra fv tercero da de recho , p a -
ra i n l e i pone r la d e m a n d a de 
es tupro , a u n c u a n d o la m u j e r 
pase de 33 años; las leyes d e l 
t í t . l í ) de la Par t i r la 7 . ' , las 
de l t i l . 13 de la P a r t i d a 6 . \ e l ' 
p r i nc ip io de de recho , según el 
q u e el q u e causa u n d a ñ o está 
ob l igado a resa rc i r l e ; e l a r t . 21 
del Cód igo pena l , según el cua l 
e n los del i tos q u e so lo puede 
1 
j i e rsegu i r el agrav iado , puede 
e x t i n g u i r c o n su peí c lon la ac-
c i ón pena l y reservarse la c i v i l ; 
la i l oc t r i na y [icáclica dé los T r i -
buna les , según la que , p robado 
el de l i to , debe reconocer e I 
e s t u p r a d o r la p i o l e , sup l i éndo lo 
e l T r i b u n a l con s u sen tenc ia ! 
y po r ú l t i m o , U ley 5.* de l 
l í t . 19 de la Pa r t i da v': 
V i s t o s , s iendo ponente el 
M i n i s t r o D. Joat |Um de l ' a l m a 
y V i n u e s a : 
C o n s i d e r a n d o (pie para f u n -
d a r este recurso^ no h a n d r l i i - . 
d o i nvoca i se dtspunicii'ne'; de l • 
Cód igo pena l , " ¡ las dóc l i i'nas, 
q u e e m a n a n d o d« el las, solo 
p u d i e r a n tener apl icación en 
un p roce i l i n i i en to c i i i u i i u l ; 
. ¥ .e«ii* ider*ni]o q u e las i n -
Iraccioue.» q u e también se a l e -
gan d * las leyes de l t i l . 19 de 
la P a r t i d a ' 7 . * , de las q u e c o m -
p r o n d e el l 3 de la 6 . * ; de la 
5 . * ; t i l . 19 d« la Pa r t i da 4. ' y 
de l p r inc ip io de d e i í c h o que el 
(/ite c a u s a u n d a ñ o e t í á o l i í i -
g u d » á r e s a r i i r l o , p resc ind ien -
d o de U incouvem'enfcia dh c i tar 
l í t a l os ent#r•^ d f u n Ci 'Wgí) , 
t t t i n .mot ivadas en s u p o n e r : y 
d a r como c iertos los hechos d e -
cis ivos de la cuest ión c o n t r a la 
apreciación de la Sala s e n l e n -
c iado ra . y el c r i t e r i o f o r m a d o 
en uso de sus a t r i buc iones ; y 
(lar^éT Ws'ulladii i de las' p ruebas 
aduc idas en el plei to, 
Fá l lamos q u e debemos d e -
c l a r a r , y dec la ramos no , haber 
l u g a r a l r i 'c i i rso de casación 
i i i t e rpu rs to por el e n r a d o r d r l 
menor - JoVé Auic t ' l t i , a q u i e n 
cmt- leuamo^ cri las co.i las, d e -
vulv iéudose bis a u l o s á la Hea l 
A u i l i n u r i a de It i irgos' con la 
cer t iüc i i c iou correspnndie-ulá. 
Así ¡inr f s l a ti i lustra s c n t f n -
c i a q n e a e [MiMirará en l:i ( b a -
ce ta é, inser tara en \aCatec .t .wn 
I t g i s l a l i v a , pasándote a l eteclo 
laá copias necesarias, lo p r o -
n u n c i a m o s , rnandainos y ( i r -
i i i a m o 3 . = K a m o G L o p e a V a z -
queí .=Seba5l¡an G o n a a l t j N a n -
d i n , = G a b r i e l C e r u e l o d« V e -
l a s c o — J o a q u í n de P a l m a y 
V i , i u e s a . = l > a b l o J i m é n e z de 
P a l a c i o ^ L a u r e a n o Rojo de 
N o r z a g a r a y . = T o i n á s H u e l . 
P u b l i c a c i ó n . = L e i d , i y p u b l i -
cada f u é la precedente s e n t e n -
cia p o r el E x c m o . é l i m o . S e -
ñ o r D . K a n i o n L o p e s Vázquez , 
P res i den te de la Sa la p r i m e r a 
d e l S u p r e m o T r i b u n a l de J u s -
t i c ia , ce leb rando aud ienc ia p ú -
bl ica la m i s m a Sala en el d i a 
i le h o y , de q u e yo el E s c r i b a n o 
<le Cámara cer t i f i co . 
— 3 
M a d r i d 19 de D i c i e m b r e de 
1862.= J o a n de Dios R u b i o . 
De l a A u d i e n c i a d e l T o r r i t o í i o . 
SliCKSTAUiA DE GOBIliU.N'O 
DE Ik 
A C D I U H C U Dl i V A L L A D O L I D . 
E n l a . G a r f i a de t a d e l a c -
t u a l . « h u l l a i nse r ta u n a H e a l 
o rden e s p e d i d a p o r e l M i n i s t e -
r i o de G r a c i u y J u s t i c i a r o n 
f r e h a de l 5.. t u y o tenor es como 
t i g u e : 
• E l S r . M i n i s t r o de G r a c i a 
y J ú ' l i c i a d ice c o u esta fecha 
al P res iden te de l T r i b u n a l S u -
p r e m o de Jus t i c ia l o q u e s i -
Dada cuenta á la R e i n a 
(Q . I). G.) -le la consu l ta x l e - ' 
yaiVe po r ese S i i p r r m o T i i b u -
na l c o n el l i n de ev i l a r el t-'x-
t r a v w y i l i laciot ies e n el d e s -
pacho de exhnr lns y s u p l i c a t o -
r ios por l io haber « i i lu Ims lan -
trs Jas med idas adoptadas hasta 
el dia para i m p e l i r las i r r e g u -
lar idades de qUe se res iente es-
te serv ic io , y que son la p r i m e -
ra c a u s a ' d e los e n l o r p e c i n i i e O -
tos y daños q u e en su razón e x -
p e i i m e n l a la adm in i s t r ac i ón de 
just ic ia, S, M . se l ia se r v i do 
d ic tar las disposic iones s i g ú i e u -
les: 
I :a í jds eyhnr tos que se .ex -
¡ l idan de id i io, y en' su caso 
los dupl icad),s y recoe tdns de 
los miMiios, >e i i ' i iot irán y i le-
vr t i ve i ; ío por v n u d u t l o i le los 
Fisc^l i 'S ó P r n t n o l o r e t Uxul i ' ; , . 
• le lo> r»spreliVos T r i b u n a l e s ó 
J u z g a d o s exbor lan tes y e s l u i r -
tai ios, los cuales ac t i va rán e f i -
cazmente su despacho, desp le -
g a n d o todo su ce lo en este i m -
por tan te serv ic io . 
3.' S i e m p r e q u é p o r u a 
T r i b u n a l ó ' J u z g a d o se m a n d e 
l ib ra r a l g ú n exho r to de o f i c io , 
se not i f icará esta p r o v i d a o c i a 
al F i s c a l ó P r o m o t o r l i s ra l del 
m i s m o T r i b u n a l ó J u z g a d o , 
i n c u r r i e n d o ¡ r r e m i t i b l e m e n t e m 
la m u l t a de SOü is. e l E s c r i b a -
no q u e omit iese la no t i f i cac ión 
3.* E l Fiscal ó P r o m o t o r á 
q u i e n se en t regue el e x h o r t o 
f i r m a r á la co r respond ien te nota 
de recibo a p u d a e t a y en e l 
e x h o r t o m i s i n o , i n c u r r i e n d o i r -
rem is ib l emen te en la m u l l a de 
8 0 0 rs. e l E s c r i b a n o q u e v e r i -
fique I* ent rega t i n estas l o r -
ma l idades . 
4.1 E n el m i s m o dia de la 
ent regn, si f ue re posib le, ó en 
el s igu icD le d o n d e haya co r reo 
d ia r i o , y d o n d e n o lo haya por 
el co r reo p r ó x i m o , e l F isca l ó 
P r o i u o l o r l i i ca l de l T r i b u n a l 
ó J u a g a d o exhor tan te r em i t i r á 
d i rec tamente , el exho r to al de 
igU' j l clase del T r i b u n a l ó J u z -
gado e x h o r t a d o , d a n d o par le 
de e l lo en la m isma fecha á su 
s u p e r i o r i n m e d i a t o , así corno 
t a m b i é n de c u a l q u i e t a r r c u e r -
do q j ie d i r ig iese a a q u e l cu lo 
sucesivo. , , . 
5. * E l F isca l ó P r o i r j o l o r 
fiscal de l T r i b u n a l ó .1 l u g a do 
exho r tado , i n i n e d i a l a m e n l e q u e 
reciba el e x h o i t o , u n i r á a l ruis-
mo. el sobre , c u i d a n d o de q u e 
se conse rven • intactos los sellos, 
de las A d i u i n U U a c i o u e s de C o r -
reos; y después de t o m a r la 
e n r r e s p o u d i e u l e no ta , lo pasa-
rá todo al Sec re ta r i o de l J u z -
gado ó T r i b u n a l , acusando e l 
recibo al l e m i t e a l e i vue l ta de 
c o r t e o , y p o n i é n d o l o ta d ib ien en 
cOuoc t iu ien lo de tu .mtt iediato s u -
pe r io r . sea ó 10 -I m i s m o que el 
del F i sca l ó P r o m o t o r r e m i -
ten le. ' 
6. " E l Sec re ta r i o de l J u z -
gado ó T r i b u u a l e x h u r l a d o 
tendrá ob l igac ión de' ano ta r a l 
pié de l UIÍMTIO exhor to la fecha 
de su e n t r e g a , . y d a r addinás 
l i d t-tfciho al P r o m o l o r , el cua l 
deberá ano ta r i g u a l m e v l e la 
lecha en q u e se le en t regue 
i f i l i g rnc iado el exho r to para su 
r e t o r n o , d e v o l v i e n d o en el a c -
to el rec ibo q u e le d ió el S e -
ci t-tario. -
7 . I.o prev iMi ido en las 
a n l e i i o r e s d ispos ic iones respec -
to de lo* ex l io i tus, es aplicable, 
á los supl icatoMoi t , y en g e n e -
ra l á l o d o duri j i i i i*ntn exped idn 
po r un .IIIA^HIO ó T r i b u n a l á 
otro pata la p iac t ica de c u a l -
q u i e r a diligencia. 
L o s e x h o r l o s d i r i g i dos 
á las A u t o r i d a d e s de países e x -
t ran jeros , á excepción de P o r -
t u g a l , te r e m i t i r á n á la Fiscalía 
del S u p r e m o T r i b u n a l de J u s - -
l i c ia , para q u e por i s l a se l»s 
dé el c u r s o correspoBdiente. 
L o s d o c u m e n t o s de d icha c l a -
se q u e p r o c e d a n ó sfi dirijan á 
P o r t u g a l segu i ráo cursándose 
c o m o los de la Penínsu la , c o n -
f o r m e á los t ratados vigeiüe's. 
9.:, L o s Fisca les de las A u -
diencias y el de l T r i b u n a l S u -
p r e m o en su caso, si después 
de haber tenido aviso de u n 
recibo de e x h o r t o n o recibiesen 
; en breve el de su devuluriou, 
! co tnuo i ca rán orden a l F isca l ó 
P r o m o t o r de l T r i b u n a l ó . l u z -
g t d o e x h o r t a d o pa ra q u e les 
i n f o r m é del es lado de lat d i l i -
genc ias ; y po r cuan tos o t ros 
med ios estén á s u a lcance v i g i -
la rán cu idadosamen te y p r o c u -
r a r á n , y si es preciso a u x i l i a r á n 
c o n toda ef icac ia, el c u r s o y 
despacho de los e x h o r l o s , s u -
p l i c a l o i i n s y demás d b c u m e o t b s 
de q u e se trata en las 'd i spos i -
c iones an te r io res . 
10 . Pa ra el más o r d e n a d o 
y p rovechoso desempeTío de los 
respect ivos deberes q u e , - c o u 
re lac ión á este serv ic io , se i n i -
pouen á los d i fe reutes f u n c i o -
na r ios ,del M i n i s t e r i o fiscal, cada 
u n o de el los l levará dos. l i b ros , 
u n o para los exhor to» q u e r e -
mita y o t r o para los q u e r e c i -
ba, en los cua les a n o t a r á n , c o n 
la conven ien te separación de 
reg is t ros , las fechas de la e x p e -
d i c i ó n , rec ibo , v ic is i tudes y- de-
v o l u c i ó n de cada exho r to .» 
De R e a l o r d e n , coa i f t n i cada 
po r e l expresado Señor M i n i s -
t r o , lo t ras lado á V . . . para s u 
in te l igenc ia y efectos c o n s i g u i e n -
tes. D ios g u a r d e á V. . . m u c l i o s 
años . M a d r i d 5 de Dic iembr.e 
de 186a .=El S u b s e c r e t a r i o , 
E m i l i o B e r o a r . 
S res . Regen te y, F i s c a l de....-' 
Y d a d a c u e n t a en S a l a de 
G o b i e r n o , h a a c o r d a d o su. 
c u m p l i m i e n t o , y y u c se c i r c u l e 
á los J u z g a d o s de p r i m e r a , 
i n s t a n c i a d e l t e n ¡ to r io de estn 
A u d i r n c i a p o r .med io de l os 
B o l e t i n e s of ic ia les d i l a s p r o -
v i n c i a s p a r a su c o n o r i m i e n l o 
y e fec tos cons igu ien tes , f a l l a -
d o l i d . i ' i de D i c i e m b r e de i 8 6 2 . , 
= F i c c n t c L u s a r r c t u . 
E n l a G a c e t a o f i c i a l de 18 
d e l at t t i n l se h a l l a i nse r ta l a 
R e a l o r d e n s i g u i e n t e : ' 
tí M i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s -
t ic ia . D i recc ión genera l de l Fie-
g is t ro de la P r o p i e d a d . Sección 
p r i m e r a , E x c m o . S r . : hab iendo 
s u r g i d o a lgunas d u d a s sobre la ' 
in te l igenc ia ([ue deli.i darse y 
m o d o de c u m p l i r s e los a r t í c u -
los S." y 7.° del Real d e c i d o 
i le 3 0 de J u l i o ú l i i n i o . S. M . 
de a c u e r d o con el parecer de 
la Comis ión de Código* y D i -
rección gene ra l de l R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d , ha leu i . l o a l ien 
d i c ia r las disposición) s s i g o i e n -
les: I.4 L o s r e g i - l r a d o i e s c o n -
v e r t i r á n en inscr inc io i ic .s d e f i -
n i t ivas las anotac iones q u e h i -
c iesen, con a r r e g l o a l a i t í c u l o 
2." de l R e a l dec re lo de 3 0 
de J u l i o ú l l i i n o , d e n t i o de 
— i — 
.Jo.» 1,80 l i las: s iga ienlcs.á .la f e -
...cli.i i l e . . «nía u n a tile el las.- .Si 
- i l e n i r o a¡le íHcho ' t é r r n i n ó i i a o 
" % tibíese ¡ ioí lü ló Itacer i l i c l i i ' c o i i -
' '(•e'rsion réspCctrt '& " a l g u n a s l o 
j ioní i rán ,e'n cpnócímienlo' <Íe 
.,!os„I5.egenlC!Si los cuajes poilrán 
.. conce l le r les i t l q u e esü i t i cn .cp i i -
veniente a l e fec to , ' a tem l ian r lo 
al'fíSÍátJo- i lé Itís lintiguoS ! R c - : 
gistli'oS,:'sin''eScéí!íir' éii',J n u í g ú r i 
"caso'áeMrós'lfe6' íljas.''2.'*' fen-
_ t icni^ñ-se..pp r, i n i l jcios .pa, ra,,, l.os 
j.eíücto.s , : i l e l . .Artíci^o ,1,?,?,, ..(lel. 
. .misino.. ¡Real decreto , los q u e 
se r e f i e r e n ' á a i rcu hsta»c,ias' 
•'JiCcialesi'dé' la (ísica';ó 'der'üíítíó, 
'.i lé'm'óil 'ó 't j i ie lós'iVislinga'íi p'er-
Tl i'. i, ••• ' • : •>• .«>•;nmi ' i'1 
feclari ientei l .e c u a l i j y i e i a p.lro^n^ 
' TJO ( ¡ i h iU 'a ' disp'tt'e'slo'1 é l ' $e-
i t o r . ' l l 'n 'gááe j ¿ uisiy'ti'.,- en^ ni, 
l i o le f tn . . pfi<:i.a\:.:d.e..l(}, prqt}infilft\ 
. j)ai;q..(/ i ic / I fygí in/ l f t , , ,4 6P1MÍtm-
•Yf/ii'eWrs mcun ibk ' <itl'n,gá ii¡i iritis] 
••tH)hl¡>!¡tÍb é/éctoM '•l'íVu i~0¡'* 
' t f i i l l a d o U i l a i \ d c jQi<:iambni: 
' d¿. i S R ^ ^ V i c c u t e ,,.,l^us¡i[i;i;tii.) 
= z s i los R e g i s t r a d o r e s d¿ l a 
• P r ó p i i Ü a t l : i'-hLÁ; 
••iv ^ . - ' - . v ^ ' . i .i-i\-\','.^o:.> 
•. -.v. •.' •• •': "'.r v r i ' u - •.UU'.'M'! 
' ' • P r ) r \ l a • ' T t i r e c a o t i ^ ' g e n e r a l 
r ie l ' / i e g f ' s f r b VfcVi'VW/i&Btotr, 
ise^ h ' á ' d i r i g i d o a Í \S rV ' l i e ' g ' r ñ l c 
de ésta > A l i d i ' e n a t P con yiclla 
••i8vá» 'Y/íifc-' rífie^lá- órtleW-sí'1 
-guientc!" - ' ' - ' • ' V'.MI.VI u - w y » •:. 
.'(I-,: ui ;•• ••V* ;-• V-.V'.V, 
«Sírvase V - ( ) F í ; v A ' , \ i . f .á.'Jpr-
' i ' i 'g istra i iores l ie l T e r r i t o r i o ilu 
osla A i i i l t c t i c i a^ í ju i : a l r o i n i t i r 
¿ !a Cuácela los cs t ruc lDs . , ile 
i) I.i M ViV..) \.^-i',^Sv' '.'.V 
i nsc r ipc iones i l^ lectuosas, que 
in t ív ienen en el Rea,! ili>xretü 
de 30 i le J u l i o u l t i m o , ¡o l i a -
t5¡iri. .po rüc tMi l i i c lo i i lbiestU' 'Ui-
rc¿i i4i> ' ••• ccdrtm e r t i í í w Mfes ' - ' a l 
WisiriO'' t lemj io ína'3' l ir" 'célo 
cp el ci im^i i i | i i i i . ' i ) to/ l ,o c s i i m -
por tan te serv ic ia .» . . . 
h ó ffuc h a d ispues to d i c h o 
U r g e n t e , se inser té .en e l 
b o l e t í n o f i c i a l de esa protñnr . ia 
IJ , i ra , ífue l l e g a n d o , á >conoci-
i i i iento . de • los ' - reg i s t rado res 
' tenga e l nías cü in¡ i ! ido efecto. ' 
' f a l l a d o l i d a r dé .D ic iembre 
le . i o Ü 2 , - ~ f'rieeiite L u s a r r i t u . 
T-.-Í los l i e g i s i r a d o r e s . de l a 
- f r e p i e d a d . -n . > 
„ ¡. D e l o s . A y u r t t a i t t i e a t o s . 
' ' A U á l Ü i ' a e o t ú t i t i t c i ó i i á í d e ' 
• . i . i ^ W t r í b a j o * . dé la rec l i f i cá i 
. c ion - r ie l , ! .ar t i i l lácamiéf t lo ' i )e ; lq 
^iquér-á' i m ^ o i i i h l e ' í l e ' estb^mtí- ; 
n i i i p i o 1 stíbre ! la! t í 'uei ' l ial j ' rá 'íio 
i ,; ..!. , ..,:.-?«•« s- w - . - t " 
[ i hacc r í c i j a i , ;j,?,rrai,iiaa.ilel:j.¡cqpci 
, ' !? , . . la i .contc i^uc. íp i j ; le, i :r i lqr¡a( 
del i . a u o .. inípesdiaiai i( le-. i . lé63j 
i í e n l i a H a ^ ! . ooocluSiioé' y ' ' é l {)a'-| 
d r o n está de irianifiest'd éh''la' 
iSa1,Vl'!Té\A<| u k l á í i i i e n t o . d e ' esta' 
P °^M^!h^0 i i?eo° f ' ' - ° . ' i ' l ' l ' '?s ' 
a ' con ta r desilp, Jji^in's^r.cioi) d e l 
,p,i;fs^|itpi eii; i s l B o l e U n of ic ia l ; 
:.úe-,esU>: jutovinoia.»" i •• 
- u ; En^sai '•c<inúti&i?óéi¿-se hac'e' 
! ¿ , y g f . i 'Ji1 i 0'¡ | 'os': -feS' q'ú e Y t en ga'ñ1 
"i|i'/tí¡ expb'ner^iVé' ^agfax'íos,' ' l'oi 
:/íPt:f l>Vf *iS».,l8-.W«a? la.s.roclflp 
in"IP«Pnfl*iai«.les. o i rá iy a d m i n i V 
-Lpa.rft¡l¡usticia,'p'ue3'"p!iSail 'bi, iíO 
lse"lés ' l íVnihrá' eVi ' cóu'si i le ' rát ' i in 
'I.Vá,"(j1ucl'iÍi'iliiiescn''y les ' p j r a r a 
e.l ^ r j u i c i o , qup. ^hay.a l lagar. 
í k n j ^ S . , \ \ t i S e S . ^ E I , • A l c a l d e , 
.-Mraiiueil i R e g i n o iReree- M ' ñ»j 
• - '"paosPECto"'''?'1'' 
áe^pQ^Sso. •qua..-so.1Jia. da 
.,i.Q3lja.0Eair-.el. d ia .20 de,. ' 
r.'i,.,i'ítiistro de .1883.>• .. 
,,.,KI a l . i .v» - . r . . | ..i '••'.•', i •• 
Cuitsinra de IS.p.Q.D.JiiH^es-jd 
;,. tpi'ffin /fe-I! ft.Q W Í M , i l is l r i 'n iyéü-
, ?;!*)' 'íVi1'* • í'Mít'f i Piíii!»»/ 
( . • I H I i M f é S f . ; i " . :,'J l 'K9!l3'*U)/aTj!Sl 
.. ' í1,'.. ' ,^'..*^.'.. . , . .! . .••i.aa.oao • 
..•i,..y.»!ip. r»'j.o»o. 
•i >¡o:., '.. ao, ooot 
„ i,.. .. i .;,..: i3.ooó.. 
K i ¡ ' ! " . . . : . . . . . . . . . . «i.»»;),, 
' 'T ' :Í.()0!) 
• 3.'.:."¿i'"j'o,iff.'....- ' c 'o:)'!' 
!>;;.. ' ü:¡!rr 
• «•»..•.•.' ¡I« •' 5«!>:.v..'-5;) Oí!,) 
y n í í . , .••de: ; | i d : . . ' , . !);ro'ü,(): 
• . á^ t r imi iadon• * • i k - - • •' ' ••. 
l.Oüí),-,. yn¿ .cada 
..nM.|fir.i Jos. mi-. •> . 
MHTI'S.'. .ii.ifi.'ri,,)r y. -....i 
¡i;«¡i;'r¡',.i' .ai.'i'.i'e- ... •• 
: mm<¡!>cvn Kivi'óíiO , -i 
2 .i,d,ile,íí,00.¡psv par -
. ra id. id,, al pre-
' miai'ó con'SO'OOt)" 
pesos 
2 M. de ií0-ps.-pn*-
ra i.l. til. al (ire-
. .:WÍítlJ'liCOn;atí;0..ftO í 
pü'O'!... — 
1 . 0 0 0 ; 
-r.o.. 
:,1 Í .U 
-. . 8 í 0 j 
Los Büleles ejlarán.ilLviiljiloí cal 
/tóiáí.'-íftfe' V'&ifchtK'i'.Va-'-if-le-! 
senta railes cnla uno en ¡as Atlnii-I 
íi.w!fflp¡6iiesiile ti^Uí.Pt".^ n W • 
A l illa sigmonjB il« ceJebrarse cI 
sórteo' se. il.irán i i l ' pllhítcotistas'tlb 
los nt'iitierits cdit'síi;;!!! 'p'i'émro', 
único dóp.tHÍii'nl.o iKÍr eliíitie^ efiie-
Juarán. !)W..|)9g0S<iWw,«,9í ve" 
niilo en el arlietiio ?.S de.la.bt.s-
Irucciott vigente,, dehieiuln" Vefclit-
^mai^yictm.ejtljilijyjfj). d(;-.:loiS;lj,¡llc-
tés,, coiiformo '.á ¡o.¡esíal^ecij.^ ep 
el '.jl% * tais.t rti'e'tn \os , ' '?a, ¡ja^ai^p f h 
Más AWm&Vactóiiéii'M'iíuc s¿ ven-
itía loyHifrílé^ái,"^ P'Üníiffltiíiiil 
que liene aemlilaila la Kcnla. ' '" '^ 
' • " ' l i s ' co?i\[iatil)li!;'l!i'uiV|V'oíFnV;ícioM 
rfue tt)i'Ves|fiSVíl,í iil ÜÍHáiiloW olí i 
tiréimi' qawptttíTtertKriewsBehe'. 
«»Sé»eiitiíw.k!, tujneai SWÍUM» pro» 
«tiailo!ol oúaici'Oi>l'jiáüi anleribri-oá 
cl.jiúi^ro! I'í),.0ü0.,.iy/si fitosontóslc 
e|, pgiatiaibi/. cV.,JíiU¿lt! i,núm);ro ,¡i 
WÚfi lsÚwym H.t.iv-.iM .(.< 
. n Xmkdiht* •^ írJ|Poi?<v.iY(!KS<!?5 
áVti^.^i.li^fpnjiaplv.flyejt^ltti.pí)!'! 
lo"2, 'paraiáljimfcj;.' .premios 
conceilidój '"¡i1, | j . is ' líú¿cí¡.iiásf' (](] 
ii?ífilhV¿S''''y 'p'a'i'niit.W, m'.;';nos: cii 
í6!íiií|)ltÍi;l','V-'1/1,,life,;a¡iitó:!i;¡í;'i'iei 
'KiÁB'fen él'"' H'-Kpicin v'^ol^iH'i.'e 
lU'-Patd-tf e:¡!i('!:iVi-itV.-i;rt\'d;,i-ei¡ilt'.V-1 
do se uüü'.ieh.á dein^laineuU':" 
l i l Diivcl^r líeíleral, • M.'iaiul XJSria 
üazufiaí. i ¡ . « . n ••••• '•' ••<-••''•• 
J^IIII ,.ril 
• „ . , ; » . , y o i . i i i l ñ i . i . r - ' >'• - . i - u l . 
•, . n.v TuMOiSN-rJi.to. • • '~ 
c a r t o n a d e - >' •j'>í'CU(niH'-.l^t'-'i»¿ 
, ...iia;Lpr.'^i á . ' i : i , L i i f t i 6 i y . d 
í •• ('.;..•• i;' -t ;UL!<Í / ¿ I Í- ' ' - í l 1 
( f ü l ñ h t >Í0 • ¡ i i l h i ! ) }>nr"i ' i \ \ i f 'h.>. thj i ln 
p a r a /os C'<í'tfsN>iya".M i J í í i . í •'7)^J)^1,,//Js,: 
fV J/VjVfi/ii'it-j;, [ íSí )>yi lM^( í" / ' , í / f l ' í ]J | ¡ >J i:^ j 
cu (.'fu « ÍJ; .iiiyí^jfi. - Í.'II f cj^fíi^if /os i 
c.irrcspoin .aK-Á '(J..- ./fí's )Um¡¡>ei}nt:es p r u - ! 
n'flcíd.-i,' n ^vl^ídé1 -siv /(f: '"tTifiíi(irtf/ó ' i / íí ' 
W t i l l o ' ifXQi' 'li/'ítft^ííurti.t ceuíidíjiícasv j 
ha ivcibiJc, «.-atíc oirás trj,!?jijja^,Jp/;|ft! 
.mayor ¡mporlancút, \a% Ferias de toda 
;tí^íÍhn;'TflWf4l^,l»ü¥bl S'Jíl'éílii'püfcs-
:i» iitíilfürubüdo tftUos'jí e) irtrurwékdo 
%{• deSÍU ite'XuÜo i í i '-itoW.' Ademas 
¡inpontüttt&i [>i ibl íca«MÍ!t \fn intitulo i ;Bl 
ci-is; usi L"* uno ia1 A¡;eiirJii d'.-^ISíiJ, 
^ i r a ^ i Í H í i v h í i l . i s i f i i - t f d B N i l s i i I t í , Ift-ifucie-
ilinri.i, (Mi iiiil) [lat ii e! oin/if rcio par» 
inisui, (pie ínieilon uiiolur ;ÜI^6U'diü.tüp*. 
--¡:;Ailuinás.íni(iliüiiCd!liC.ili5iiilfrri« cnih' 
giosuti y (laeioitiiltM, y J¡is .iil»fierv¡ic¡üi»tí8 
SJO' l'\'rii>¡rtíii;Nl)isUiictU'>iru;n.\IiiifrllJj« 
niL-nor ü tn^yiir y espr(uíi¡nlii(>,eti. lefjijás 
y eii'kilói'ñi'ÍMV;1 'diiitiincifi ilé Siitíínd 1 á 
i¡ísst';ipíV;ill;s ile'l-is^íosiíWitM'iíe Ui l ra-
triíifiy-a lüj'.m^siii'iiiibltírtjde-KicrtoiuíH.e^-
f|ires(i'lii ei^ .l«|gifji8i,jt ..eji "J^'.ÓIÍ'ef^os; 
'lanfi de ríduccÍM,» dyl jalar.da loasér 
líi^'Je^An^ríí 'duíiílo^ n Vtídrtii-'y'cénrt-
íjid*;»•'Kmiij'cíioft tnpii isl iñida dii-njánaf. 
iihi)!' a m ir.we.lís'js; fífcal.i liara reiJucir 
tecljiroijaintíiui! y sin calcuiu las liiuiie-
S;,sLe/tm >^ei-tl)jll;tiíuVlt:lv^le^ra^ibdJ,;t^a^ 
espiUmltis y vici í - versíi; í í e d u c i M o i du 
al. o f io; [i o nía anua) ; Ittínla Uinria; Itiltf-
reses t¡ i iec')rrüspi»ii lena mi real, cafeu-
bMíiií'ptlir iliíts in.»es; y ' í íñuí lW'Jt i i í r^a'-
(|íiíií.ii)»-!níinj'>rt;dt'->(s;j' i|wlro^cl;¡ntüí(iidQ 
mar^e-^^Ciinijuo^aU^^ya^neia.K 
lí li|gKiU:t t ;i; '.\\u'julii 'le lyUti tÍpiij;ar¿; 
Vtírs'i; Mono^ asnAíctínijirrawOtm'.slu'i-rtiii-i.; 
n n l c H i ü n i s K - l . í b l e c i i n l u i i l o á y oi ien ipg 
¡Viiülícfi^, ¿tiii ¡íulIciiV'íiyfr -'(Ttí' lÜs'UiaJ-'y 
iiurñsAf'ie'ptiuiijeu vosiUiEse, (3 (jue'lo^;tÍit 
di- lits .•.eñiire.-í Stíiiiiiloruí, cy i I d ñeñas 
il'e liaíi'ií.iirVcííiéV^'ú 'i'};iialiiieíiíe 'la 
tic LNül.MÍii'irtVtíOioíí'y1 lM'U<ídtÍ''fia*nflii' 
d.e.ltifc l'tíi'rii-e.nrileH de iv^pirití las.úU 
\.\p\Yi\*. ini if.is(iie ..O'"^"-1.^ de ¡ ^ ' y y a ^ 
jes dé ¡il.jtjilfr," ' l í l i^t íüüi iH, Vnispiirlu?, 
¡iinliííiiV'ij' de' .Mildi i. 1',' bíif'reii ¿nilÜijaiid-' 
t^f, i^ l f í ia - j , (•;ii;^i¡fii;M.lti/B t t l í / t íoS' , CílHeS 
v (il-autilun di1 .).j;idi i;!; u i i Ü / : / . ' i S t i u t ü r ^ -
HJU'IV»!, ¡•'le.' eie.í'l!l'*i l i ' i , p i i i 'de , c u í i s i i l é -
nti»ie-eothü Miiirüutü bót'njffita 'de 'Mí i -
ti^ .i.)" Ui „ n i <••. ' v'>-
-• i . . . (ií , ¡.: • « . c ' í l r • ! / ¡ ' -1' 
St? juíl.i do ve,|,tji HÍ) la lilircrh Jo 
ni.Mv; [i ,1 liel.'VtHÍzíí dol/ í 'V/uii i í .e i í . w i 
Aífo.í ío (S'/tCtíi-Zíe S-íiiiM'AÍi.-r), ijiíni; fc; 
—¡fiu'l.t.vMíicsiirH^dkiíiuiirnití' liiill)Hvr>ii(i> 
in^^iiiÍK^, ^"Vl^l'-K.Uii^n.,t;Usi:^do. 
ii!p'f;i-, I.I ) d f ' i . i n ' í t í - í i ' s . j l i i i l r a d o s í 
«^Piifi'.l;^,- rt^i-í;'.-;. (fíií1] ÍM!(:V'<!-'• ald:¡n¡'{ 
nsi Hi^iur-t i i í^ -ü tuéhh fe péritWft.'Arf1 
.'ll- • in i t Ol: I:':»M ...i --: .•>.•,•...'/? 
Viii i>f(V1Vll'Í!l!;;íjVViri-U'.'vJ,i> :.0'>. .Ci l l lq 
ij l'r.vii/.! ;>1 Sr í i j i ^••liiiliien: siijmijprlu 
i! i'd'-hlínVii,;*!* ''íiy'^hi -^\'sliñ'«H,.V'rceíit'r;il, 
jí ÜM.fl lú.^'».^'í'^li-lS'V/, '>.;(!a:.(trúUíinp 
¡:1 «'K íJ-'-S H^'^ti'tV'^ > '^'''.'l M'íi í'U'Ji Heimii 
:•<> í">ic'>(if«[i'iii-i;iU:s de euijjru.saá jiterar, 
jl riaV y:iíi:''|ieriit 'iié<)!it fMiUtteóW A ''" ' 
)í -;Se!li,lU» (l^vg!i)tii»íi[i LMÍ^' íhViironta'á' 
UnpreÜta íle la Vio: laé hijo? de Mií ion. 
•y:mil••:•:) uiu 
- , n 
